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Residents living in the vicinity of the Chibikko-Hiroba evaluate different types of event program designed for disaster 
prevention training and community building. Through SEM analysis, the evaluation structure model on the event 
program which includes the two latent variables, “recreational value” and “Instructiveness” is proved to be highly 
appropriate, and it is clarified that disaster mitigation training programs can increase the value of “Instructiveness” that 
then promote “recreational value”, which ultimately encourages citizens to take part in the operation of the programs. 
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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠕࡕࡧࡗࡇࡦࢁࡤ㸦௨ୗࠊCH㸧ࠖࡣࠊி㒔ᕷ⊂⮬ࡢᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ࡟Ꮚ౪ྥࡅ
ࡢ㌟㏆࡞ᗈሙࢆ☜ಖࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ1967 ᖺࡼࡾタ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⮬୺⟶⌮ᆺᑠᗈሙ࡛࠶ࡿࠋ㒔ᕷබᅬ࡞࡝୍⯡
ⓗ࡞㒔ᕷෆࡢ✵ᆅ࡜ẚ࡭ࠊᆅᇦ࡛⏝ᆅࢆ☜ಖࡋᆅᇦࡢᡭ࡛⟶⌮㐠Ⴀࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦఫẸ
࡟㌟㏆࡟ㄆ㆑ࡋ฼⏝ࡉࢀࡸࡍࡃࠊᆅᇦఫẸࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᨵಟ࣭ᨵၿࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺࠊ
᪋タࡢ⪁ᮙ໬ࠊ⟶⌮⪅ࡢ㧗㱋໬ࠊ⮬἞⤌⧊ࡢᙅయ໬ࠊᑡᏊ໬࡞࡝ࡢ⌮⏤࠿ࡽ฼⏝ࡀపୗࡋࠊࡑࡢᩘࡀ኱ᖜ࡟
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊி㒔ᕷࡢࠕ㜵⅏ᑐ⟇ࡢᇶᮏ┠ᶆࠖ࡟ࡣ⅏ᐖ࡟ᙉ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆
ᖺࡢ⤒῭≧ἣࡢ୰࡛ࡣ኱つᶍ࡞㜵⅏タഛࢆ᪂タࡍࡿࡓࡵࡢ㈝⏝ࡀᚓ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡟࠾
ࡅࡿ⅏ᐖ᫬ࡢ኱ⅆࡢ༴㝤ᛶࡸ㑊㞴࣭ᾘ㜵άືࡢᅔ㞴ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㜵⅏බᅬࡢタ⨨࡟ࡣࠊ
300੍௨ୖࡢ㠃✚ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡓࡵࠊᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡛ࡣ⏝ᆅ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
CH ࡣࠊ㠃✚ࡀ 300 ੍࡟‶ࡓ࡞࠸ࡶࡢࡀ኱༙࡛࠶ࡿࡀࠊ㜵⅏࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ึᮇᾘⅆࡸ୍᫬㑊㞴ࡢሙ࡜
࡞ࡿ࡞࡝ࠊ㜵⅏ⓗ࡞⬟ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊఫẸ࡟ࡼࡿ᪥ᖖⓗ࡞⮬୺⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ⅏ᐖ᫬࡟ຓࡅྜ࠺ᇶ┙ᙧᡂࢆᨭ᥼ࡋᚓࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ≉࡟ࠊᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜
⮬యࡀṔྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿி㒔ࡢᕷ⾤ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ኱つᶍ࡞✵ᆅ࡟㢗ࡽ࡞࠸ᑠつᶍ࡞㜵⅏
ᣐⅬࢆከᩘィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡇ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽࡶ CH ࡢ
㜵⅏ᣐᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ඲యࡢ┠ⓗࡣࠊ㜵⅏┠ⓗࢆྵࡵࡓ㹁㹆ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࠾ࡼࡧᨵಟ࣭෌ᩚഛ࡟࠾ࡅࡿィ⏬ᡭἲࢆ☜❧
ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢᑠㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ㸴ࡘࡀ࠶ࡿࠋձᑠつᶍ࡞⮬୺
⟶⌮ᆺᗈሙࡢ஦౛཰㞟࡜ᡂ❧᮲௳ࡢᢳฟղᆅ⌮ⓗ᮲௳࠿ࡽぢࡓ CH ࡢ㜵⅏✵ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ճ㏆㞄ఫẸࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ཬࡧ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿព㆑ഴྥࡢゎ᫂մ㹁㹆ࡢ㜵⅏ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢᨵಟ࣭෌ᩚഛ࡟࠾ࡅࡿィ⏬ᡭἲ࡟ᑐ
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⾲㸯 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠
ᅗ  &+ ࡟࠾ࡅࡿ :6 ௻⏬᱌
ࡍࡿఫẸ࡟ࡼࡿホ౯ᵓ㐀ࡢゎ᫂ࠊյ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦௨ୗ㹕㹑㸧ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆㄪᰝࡋᑠつᶍ㜵⅏ᗈሙ࣭ᑠ
つᶍࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝᱌࡟ᑐࡍࡿఫẸ࡟ࡼࡿホ౯ࡢᵓ㐀ࡢศᯒࠊն௨ୖࢆᇶ♏᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟
CH ࢆ㑅ᐃࡋࠊᐇ㝿࡟ WS ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢຠᯝࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᑠつᶍ㜵⅏࣭ᑠつᶍࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚
ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࠋձղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ㇂㸦2010㸧㸯㸧࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐿ᪉
ࡽ㸦2011㸧㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊմࡣᑠ௦ࡽ㸦2012㸧㸧࡟ࡼࡗ࡚◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣᑠㄢ㢟յ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
࡜࡜ࡋࠊ⟶⌮⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚సᡂࡋࡓ CH ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢ฼ά⏝᱌࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢホ౯
ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⮬య࡟㜵⅏ᛶࢆ඲㠃࡟ฟࡉ࡞࠸ࡢࡣࠊᑠつᶍ࡞✵ᆅࢆ㜵⅏ᗈሙ࡜ࡋ࡚
ᢅ࠺஦౛ࡀ୍⯡࡟ከࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊCH ࡢ㜵⅏฼⏝ࢆ඲㠃࡟ฟࡋࡓㄪᰝ᪉ἲ࡛ࡣఫẸ࡟၈✺ឤࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟
ᅇ⟅ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᘬࡁฟࡏ࡞࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀմࡢ◊✲㐣⛬࡛┳ྲྀࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
նࡢලయⓗ࡞ࢫࢸࢵࣉ࡟ྥࡅࡓ⌧ᐇⓗ࡞᥋⥆ࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ඲యࡢ୰࡛ࡣ CH ࡢά⏝ἲ୍
⯡࡟㛵ࡍࡿホ౯ࢆၥ࠸ࠊࡑࡢ୍㒊ࡢ㡯┠࡟㜵⅏ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ඹศᩓ
ᵓ㐀ศᯒࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊCH ࡢά⏝᪉ἲ࡟ᑐࡍࡿホ౯ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࠊ㜵⅏ⓗά⏝ࡀ࠸࠿࡞ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖⓗ࡞⏕άࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࡢ CH ࡢ฼ά⏝ࡢ୰࡟ࠊ㜵⅏ᶵ⬟ࢆ⧊
ࡾ㎸ࡴලయⓗ࡞᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿⅭࡢ▱ぢࢆᚓࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊỈ㇂㸦2010㸧࡟ࡼࡗ࡚࿘㎶㜵⅏ᛶࡀẚ㍑ⓗప࠸࡜ࡉࢀࡓᐦ㞟ఫᏯᆅᆺ࡟ᒓࡋࠊࠕ㏆ࡃ࡟㑊㞴
࡛ࡁࡿ✵ᆅࡀ࡞࠸ࠖࠕCH ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿබඹࡢ⤒㊰ࡀᏑᅾࡍࡿࠖࠕᐇໃ㠃✚ࡀ 100 ੍௨ୖࠖࡢ㸱ࡘࡢ᮲௳
࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟ᆅࢆ⤠ࡾ㎸ࡳࠊࡉࡽ࡟ᐿ᪉ࡽ㸦2011㸧ࡢఫẸព㆑ㄪᰝ࠿ࡽᐇ㉁ⓗ࡞ᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡿ࡜ุ᩿
࡛ࡁࡿୗி༊ᆓ㛛⏫ࡢ CH ࢆᑐ㇟ᆅ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ㄪᰝࡸᗈሙࡢ⟶⌮⪅ࣄ
࢔ࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ࠿ࡽホ౯㡯┠ࡢタᐃ࡜ࠊᗈሙ࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿᑠつᶍࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ௻⏬᱌ࢆసᡂࡋࠊ
ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡓホ౯ᐇ㦂ࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᙧᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒཬࡧඹศᩓᵓ㐀ศᯒ
ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࢆồࡵࠊ㐺ྜᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᳨ドࡉࢀࡓࣔࢹࣝࢆヲ⣽࡟ほᐹࡋࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛㜵⅏ᶵ⬟ࡢᯝࡓࡋ࠺ࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢࣃࢫಀᩘࡢ␗ẕ㞟ᅋ㛫ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊẕ㞟ᅋࡈ࡜ࡢ≉ᛶ࡜ㄢ㢟ࢆᢳฟ
ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟௻⏬᱌ࢆࡑࢀࡽࡀᚓ࡚࠸ࡿホ౯ࡢヲ⣽࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
㸱㸬ㄪᰝཬࡧゎᯒ

㸦㸯㸧ホ౯㡯┠ࡢタᐃ࡜௻⏬᱌ࡢసᡂ
ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࢹࢨ࢖ࣥࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ 8ྡ࡛ࠊ
⌧ᆅどᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㹕㹑᱌௻⏬᱌సᡂࡢࡓࡵࡢࣈࣞ
࣮ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗈ
ሙࡢ᪥ᖖ᫬฼⏝࡜㠀ᖖ᫬฼⏝࡟╔┠ࡋࡓ 8ࡘࡢಶู
ⓗ࡞ホ౯㡯┠࡜ 3ࡘࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯㡯┠ࢆᢳฟࡋࠊ
ホ౯ᐇ㦂ࡢ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋḟ࡟
ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࡢ⤖ᯝ࡜ᩥ⊩ㄪᰝ 㸧࠿ࡽࠊ
ᑐ㇟ᆅࡢ฼ά⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ㸵ࡘࡢ௻⏬᱌ࢆ㜵⅏ࢱ
࢖ࣉࡢ௻⏬ࢆྵࡵࡓᙧ࡛タᐃࡋࠊᑐ㇟ CHࡢ⟶⌮㛵
ಀ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⤒࡚ᅗ 1ࡢࡼ࠺࡞௻⏬᱌ࢆ☜
ᐃࡋࡓࠋ 

㸦㸰㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣி㒔ᕷୗி༊ᆓ㛛⏫ࡕࡧࡗࡇࡦ
ࢁࡤ(㏻⛠㸸኉⏕࢜࢔ࢩࢫ࣮࢞ࢹࣥ)ࡢ༙ᚄ 250mᅪ
ෆ㸦⾤༊බᅬࡢㄏ⮴㊥㞳࡟┦ᙜ㸧࡟ྵࡲࢀࡿᆅ༊
㸦ୗி༊㸯⏫ࠊ୰ி༊㸲⏫㸧ࢆᑐ㇟࡟ 2012ᖺ 12᭶ 16᪥㹼2012ᖺ 1᭶ 15᪥ࡢᮇ㛫࡟⾜ࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
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⾲  ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ
⾲  ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞
ᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿᅪᇦ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᶫ࣭⚟⏣㸦1993㸧ࡼࡾࠊ㏆㞄஺ὶࡢ㊥㞳࠾ࡼࡧ஭ᡞ➃఍㆟ࡢ㊥㞳ࡀ 100㹫௨ෆ
࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊබᅬࡢ༙ᚄ 100mᅪෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿఫᡞࡣㄪᰝဨࡢ┤᥋ゼၥ࡟ࡼࡿ౫㢗ࠊ␃ࡵ
⨨ࡁᚋࠊᚋ᪥ゼၥᅇ཰᪉ᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋ༙ᚄ 100m㹼250m࡟ྵࡲࢀࡿᆅᇦࡣ࣏ࢫࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ㒑㏦࡟ࡼࡾ
ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲ᅇ⟅⪅ᩘࡣ 129ࠊ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 101࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅪᇦ࡛ࡢᅇ཰⋡ࡣࠊᅪᇦࡢ඲ఫ
ᡞᩘࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋࡓሙྜࠊ100mᅪෆ࡛ 28㸣ࠊ100m㹼250mᅪෆ࡛ 7.3㸣࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ࡛ࡣࠊ7✀㢮ࡢ㹕㹑
௻⏬᱌࡟ᑐࡋ࡚㸪⾲ 1࡛♧ࡋࡓ 11ࡢ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ 5ẁ㝵ホ౯ࠊࡉࡽ࡟ᒓᛶཬࡧᗈሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱ᗘࢆᑜ
ࡡࡓࠋᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋᛶู࡟ࡣⱝᖸ
ࡢ೫ࡾࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊୡ௦࡟ࡣ኱ࡁ࡞೫ࡾ࡞ࡃ༠
ຊࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋᗈሙࡢᏑᅾ⮬యࡣ༙ᩘ௨
ୖࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ฼⏝⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣᑡᩘ࡟࡜
࡝ࡲࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᐿ᪉ࡽ㸦㸧࡟ࡼࡾࡇࡢᆅ༊ࡣ CHࡢ
ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱ᗘࡣప࠸ࡇ࡜ࡀ᪤࡟᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ
ᚋ࡟⾜࠺ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆຠ⋡ⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟₯ᅾኚᩘࡢ
ぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ᅉ
Ꮚศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ」ᩘᅇࡢヨ⾜࠿ࡽ 2ᅉᏊࢆ௬ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺
ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊ8 㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ 2 ᅉᏊࢆ௬ᐃࡋࡓ୺ᅉᏊ
ἲ࣭ࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࡢ⣼
✚ᐤ୚⋡ࡣ 57.8㸣࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠕᏛ⩦ຠᯝࠖ࡜ࠕፗᴦࠖࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿ 2ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠕ኱ேཧຍᐜ᫆ᗘࠖ
ࡣ୧᪉ࡢᅉᏊ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛௬ㄝ
ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ2 ᅉᏊࡀฟ᮶ࡿࡔࡅ᫂☜࡟ゎ㔘࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠕ኱ேཧຍᐜ᫆ᗘࠖࢆ᤼㝖ࡋࡓᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ࡸࡣࡾྠᵝ࡞㸰ᅉᏊࡀᚓࡽࢀࠊ➨ 2ᅉᏊࡲ࡛ࡢ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 60.81㸣࡜࡞ࡗࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ 
➨ 1ᅉᏊ࡟㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓኚ㔞ࡣࠕᏛ⩦ຠᯝࠖࠕ㈗㔜య㦂ࠖࠕ㜵⅏ຊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㹕㹑࡟ཧຍ
ࡍࡿ㝿࡟ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡢᑡ࡞࠸㈗㔜࡞య㦂ࡀฟ᮶ࠊ㠀ᖖ᫬ᑐᛂࢆྵࡵࠊᐇ⏝ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍
ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢホ౯ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓࠋ 
➨ 2ᅉᏊࡣࠕ஺ὶࠖࠕፗᴦᗘࠖࠕ㧗㱋⪅ཧຍᐜ᫆ᗘࠖࠕᏊ౪ཧຍᐜ᫆ᗘࠖࡢ㈇Ⲵ㔞ࡀ㧗ࡃࠊఇ㣴ࠊፗᴦࠊ
㐟ᡙ➼ࡸࡑࢀࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦ஺ὶ࡞࡝ࠊேࠎࡀᗈሙ࡟᪥ᖖⓗ࡟ồࡵࡿፗᴦࡸ஺ὶࡢຠᯝ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆព࿡ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊࡇࡢᅉᏊࢆࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 

㸦㸲㸧௬ㄝホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢタィ
⥲ྜⓗホ౯㡯┠࡜ಶูⓗホ౯㡯┠ࢆほ ኚᩘࠊ
ᅉᏊศᯒ࡛ᚓࡓ஧ᅉᏊࢆ₯ᅾኚᩘ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊ
ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢࡓࡵ࡟ᅗ 2ࡢࡼ࠺࡞ࣔࢹࣝࢆ
௬ᐃࡋࡓࠋࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡜ࠕཧຍពḧࠖࡣ㸪
௻⏬᱌࡟ᑐࡋ࡚ㄆࡵࡿᆅᇦఫẸ࠿ࡽࡳࡓ౯್ࡢ
஧ࡘࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠕ㐠Ⴀཧຍព
ḧࠖࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ౯್ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ࢥ
࣑ࢵࢺࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ྠࡌ⥲ྜ
ⓗホ౯࡛ࡶ௚ࡢ஧ࡘ࡜ࡣホ౯ࡢḟඖࡀ␗࡞ࡾࠊ
ᅉᯝ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡣ௚ࡢ஧ࡘࡢホ౯࡟ᕥྑࡉࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠕ㐠Ⴀཧຍពḧࠖࢆ⥲ྜⓗホ౯㡯┠⩌ࡢ୰࡛ୗὶ㸦▮⥺ࡢඛ㸧࡟఩⨨࡙ࡅࠊ
ࠕ㐠Ⴀཧຍពḧࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡜ࠕཧຍពḧࠖ࡟ࡼࡿຠᯝࢆẚ㍑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᚋࡢ஧ࡘ
ࡢ⥲ྜⓗホ౯ࡢ㛫࡟ࡣࣃࢫࢆタᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ    
ᅗ㸰 ホ౯ᵓ㐀ࡢ௬ㄝ
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ᅗ㸲ࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࡜ホ౯㡯┠ࡢᴫᛕᅗ
ᅗ㸳ࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࡜ホ౯㡯┠ࡢᴫᛕᅗ
ᅗ㸴 ₯ᅾኚᩘ࡜⥲ྜⓗホ౯ࡢᴫᛕᅗ 
ᅗ㸱 ホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝ
㸦㸳㸧௬ㄝࣔࢹࣝࡢ᳨ド
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿඹศᩓᵓ㐀ศᯒ
࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࢆ
ᅗ 3 ࡟♧ࡍࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘᣦᶆࡢ
್ࡣࠊGFI㸻 0.944ࠊAGFI㸻 0.907ࠊ
RMSEA㸻0.082 ὀ㸯㸧࡛࠶ࡾࠊࣔࢹࣝࡢ
㐺ྜᛶࡣ༑ศ㧗࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ࢧࣥࣉࣝᩘࡣࠊ7㸦ホ౯ᑐ㇟ࡢ௻⏬᱌
ᩘ㸧101㸦ᅇ⟅⪅ᩘ㸧=707࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬ホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢゎ㔘

㸦㸯㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ
ࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽྛほ ኚᩘ࡬ࡢຠᯝࢆࡳࡿ࡜㸦ᅗ 4㸧ࠊ
ࠕፗᴦᗘࠖ࡜ࠕ஺ὶࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝὀ 2㸧ࡀࡑࢀࡒࢀ 0.77ࠊ
0.74 ࡜኱ࡁ࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ኱ேཧຍᐜ᫆ᗘࠖࠊࠕᏊ
౪ཧຍᐜ᫆ᗘࠖࠊࠕ㧗㱋⪅ཧຍᐜ᫆ᗘࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀ 0.47ࠊ0.49ࠊ0.35࡛࠶ࡾࠊࠕࡕࡧࡗࡇࡦࢁࡤࠖ࡜
࠸࠺⌧ᅾࡢྡ⛠࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ㧗㱋⪅ࡀࡸࡸప࠸ࡔࡅ࡛
኱ே࡜Ꮚ౪࡜ࡢ㛫࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡀ࡞࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢፗᴦ஺ὶ㠃࡛ࡢホ౯ࢆᚓࡿ࠺࠼࡛ࡣ㸪
Ꮚ౪ࡔࡅ࡛࡞ࡃ኱ேࡶᑐ㇟࡟ྵࡵࡓ௻⏬᱌ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 

㸦㸰㸧ᑠつᶍ㜵⅏ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ
 ࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࡟㛵ࢃࡿホ౯㡯┠࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ㸦ᅗ
5㸧ࠊ㧗࠸㡰࡟ࠕᏛ⩦ຠᯝࠖ㸦0.89㸧ࠊࠕ㈗㔜య㦂ࠖ
㸦0.74㸧ࠊࠕ㜵⅏ຊࠖ㸦0.59㸧ࠊࠕ኱ேཧຍ⏝ពᗘࠖ
㸦0.23㸧࡛࠶ࡿࠋࡼࡾໟᣓⓗ࡞ࠕᏛ⩦ຠᯝࠖࡸࠕ㈗㔜య
㦂ࠖ࡟ẚ࡭࡚ලయᛶࡢ㧗࠸ࠕ㜵⅏ຊࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡀࣔ
ࢹࣝ඲యࡢ୰࡛ࡶỴࡋ࡚పࡃ࡞࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᫬Ⅼ࡛㜵⅏࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ࡜ࡣఏ࠼࡚
࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⣧⢋࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝᪉ἲࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛ࠊࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖࡢ୰ࡢࠕ㜵⅏ຊࠖࡢ
㔜せᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧₯ᅾኚᩘ࡜⥲ྜⓗホ౯ࡢ㛵ಀ
₯ᅾኚᩘ࡜⥲ྜⓗホ౯ࡢ㛵ಀᅗࢆࡳࡿ࡜㸦ᅗ㸴㸧ࠊ
ࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࡜ࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࠿ࡽࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ
࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡣࡑࢀࡒࢀ 0.52ࠊ0.36ࠕཧຍពḧࠖ࡬ࡢ
┤᥋ຠᯝࡣࡑࢀࡒࢀ 0.42ࠊ0.28 ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕፗᴦ
஺ὶᛶࠖࡢ᪉ࡀࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖࡼࡾ኱ࡁ࡞┤᥋ຠᯝࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ₯ᅾኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࠿ࡽࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࡬ࡢ 0.43 ࡢ┤᥋ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊ௻⏬᱌ࡀయ㦂Ꮫ⩦ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊፗᴦ஺ὶᛶࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢຠᯝࢆྵࡵ
ࡓࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖࡢཧຍពḧ࡬ࡢ⥲ྜຠᯝὀ㸱㸧ࡣࠊ0.28+0.430.42=0.46࡛࠶ࡾࠊࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽࠕཧຍ
ពḧࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝ㸦⥲ྜຠᯝ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧ࢆୖᅇࡿࠋࡲࡓࠊࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࠿ࡽࠕ㐠Ⴀཧຍពḧࠖ࡬ࡢ┤᥋
ຠᯝࡣᲠ༷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௻⏬᱌ࡢ♫఍ⓗホ౯ࡣ㐠Ⴀཧຍពḧ࡟ࡣ┤᥋⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୍
᪉ࠊࠕཧຍពḧࠖ࠿ࡽࠕ㐠Ⴀཧຍࠖ࡬ࡢ 0.57 ࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞┤᥋ຠᯝ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊᅇ⟅⪅ࡣ௻⏬᱌
ࡢ♫఍ⓗ౯್࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿཧຍពḧࢆឤࡌࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ࡶᦠࢃࡾࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ㉳ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
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⾲㸲ࣃࢫಀᩘࡢ␗ẕ㞟ᅋ㛫ẚ㍑
㸳㸬␗ẕ㞟ᅋ࡟ࡼࡿホ౯ᵓ㐀ࡢẚ㍑

ホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࢆ␗࡞ࡿẕ㞟ᅋࡢ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊྛẕ㞟ᅋࡢ≉ᛶ࡜ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࡓࠋẚ㍑ࡍ࡭ࡁ␗ẕ㞟ᅋࡢ
タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆヨ⾜ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊẚ㍑࡟್ࡍࡿ┦㐪ࢆぢࡏࡓࡶࡢࢆ㸪ᩚ⌮ࡋࡓࡢࡀ
⾲㸲࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕ㐠Ⴀཧຍពḧࠖ࡜ྛ₯ᅾኚᩘ࡜
ࡢ㛫࡟ࡣ኱ࡁ࡞┦㐪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊࠕཧຍពḧࠖ࡜ྛ₯ᅾኚᩘ
࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢧࣥࣉ
ࣝᩘࡣࠊ7㸦ホ౯ᑐ㇟ࡢ௻⏬᱌ᩘ㸧
㸦ᅇ⟅⪅ᩘ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ᛶู࡟ࡼࡿẚ㍑   
ࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࡜ࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽࠕཧຍពḧࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜⏨ᛶࡢࡑࢀࡒࢀ࡬ࡢ⥲ྜຠ
ᯝࡣ 0.14ࠊ0.50࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋዪᛶࡣ 0.38ࠊ0.36࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⏨ᛶࡀ௻⏬᱌࡟ᑐࡋ࡚ፗᴦ஺ὶࡢຠ
ᯝࢆឤࡌࡿ࡜ཧຍពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ୍᪉ࠊዪᛶࡣయ㦂ⓗ࡟ఱ࠿ࢆᏛ⩦࡛ࡁࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ཧຍពḧࢆ♧ࡍ
ഴྥࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᖺ㱋ูẕ㞟ᅋ࡟ࡼࡿẚ㍑ 
ᅇ⟅⪅ࢆ 20ṓ࠿ࡽ 60ṓᮍ‶ࠊ60ṓ௨ୖࡢ㸰ࡘࡢ㞟ᅋ࡟ศࡅ࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࠿ࡽࡢࣃࢫ
࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ20ṓ࠿ࡽ 60ṓࡢ㞟ᅋࡣࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡀ 0.32࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㧗㱋⪅ࡣ 0.42
࡜ࡸࡸ኱ࡁ࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕཧຍពḧࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ࡯ࡰྠ➼ࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣ㧗㱋⪅ࡀయ㦂Ꮫ⩦ᛶࢆ୍⯡࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀ⮬ࡽࡢཧຍពḧ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖࠕཧຍពḧࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ 20ṓ࠿ࡽ 60ṓࡲ࡛ࡢ㞟ᅋࡢ
᪉ࡀ㧗ࡃࠊⱝ࠸ேࡣፗᴦ஺ὶᛶࡀ♫఍ⓗホ౯ࡸཧຍពḧ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧⮬Ꮿ࠿ࡽ㹁㹆ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ูẕ㞟ᅋ࡟ࡼࡿẚ㍑ 
⮬Ꮿ࠿ࡽ㹁㹆ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 100m ௨ෆࡢ㞟ᅋ࡜ 100m ௨ୖࡢ㞟ᅋ࡟ศࡅ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ
࠿ࡽࡢࣃࢫ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡬ࡢࣃࢫࡣ 100m ௨ෆࡢఫẸࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡢࠊࠕཧຍពḧࠖ࡬
ࡢࣃࢫࡣ࡯ࡰྠ➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣ 100m ௨ෆࡢఫẸࡣࠊࡕࡧࡗࡇᗈሙࡀయ㦂Ꮫ⩦ࡢሙ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♫఍ⓗ࡟౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ホ౯
ࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀ⮬ࡽࡢཧຍពḧ࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ⧅ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧฼⏝ᗘูẕ㞟ᅋ࡟ࡼࡿẚ㍑ 
ᑐ㇟ࡢ CH ࡢ౑⏝⤒㦂ࡢ᭷↓ู࡛ࡅ࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ฼⏝⤒㦂ࡢ↓࠸ẕ㞟ᅋ࡛ࡣࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࠿ࡽࠕཧ
ຍពḧࠖࠊࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖࠊࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ 0.29ࠊ0.33ࠊ0.46 ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ฼⏝⤒㦂ࡢ
࠶ࡿேࠎࡣ 0.13ࠊ0.69ࠊ0.00࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡣ฼⏝⤒㦂ࡢ࠶ࡿேࠎࡣయ㦂ⓗᏛ⩦ᛶࡢ࠶ࡿ௻⏬ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣዲឤࢆᙉࡃᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾ
⮬ศ㐩ࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ἲ௨እ࡛ࡢබᅬࡢ௻⏬࡟ࡣཧຍពḧࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛฼⏝⤒㦂ࡢ
↓࠸ேࠎࡣయ㦂Ꮫ⩦ᛶࡢ࠶ࡿ௻⏬ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚ CHࢆ฼⏝ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧㏆㞄஺ὶᗘูẕ㞟ᅋ࡟ࡼࡿẚ㍑ 
㏆㞄࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ぶࡋࡃࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࡟ࡼࡗ࡚㸰ࡘࡢ㞟ᅋ࡟ศࡅ࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏆㞄
஺ὶ࡟ᑐࡋᾘᴟⓗ࡞㞟ᅋࡢࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࠿ࡽࡢࠕཧຍពḧࠖࠊࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡬⥲ྜຠᯝࡣࡑࢀࡒࢀ
0.30+0.380.53=0.50ࠊ0.32+0.630.53=0.65 ࡛࠶ࡾࠊ㏆㞄஺ὶ࡟✚ᴟⓗ࡞㞟ᅋࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞್ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡼࡾࠊᆅᇦάື࡟ᾘᴟⓗ࡞ேࠎࡢ୰࡟ࡶࠊయ㦂Ꮫ⩦ᛶࡢ࠶ࡿ௻⏬ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㏆㞄ఫẸ࡜஺ὶࡍࡿព
ᛮࡀ┳ྲྀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊᆅᇦάື࡟ᑐࡋᾘᴟⓗ࡞㞟ᅋࡢࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ
0.63 ࡜኱ࡁ࡞್ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖ࠿ࡽࠕཧຍពḧࠖ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡣ㏆㞄஺ὶ࡟ᑐࡋ✚ᴟ
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6 
⾲  ྛࢱ࢖ࣉࡢ₯ᅾኚᩘࢫࢥ࢔࡜ᖹᆒᚓⅬ㸦ᶆ‽໬㸧
ⓗ࡞㞟ᅋࡼࡾࡶᑠࡉ࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦάື࡟ᾘᴟⓗ࡞ேࠎࡶፗᴦ஺ὶᛶࡢ࠶ࡿ௻⏬ࡢ♫఍ⓗ౯್ࢆホ
౯ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀཧຍពḧ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᵝᏊࡀࡇࡇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 

㸴㸬ィ⏬ࢱ࢖ࣉࡈ࡜ࡢホ౯

ᅇ⟅⪅ࡀࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖ࡜࠸࠺
ホ౯ᇶ‽࠿ࡽࠊCH ࡢྛࢱ࢖ࣉࢆ࡝ࡢ⛬ᗘホ౯ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍ₯ᅾኚᩘࢫࢥ࢔࡜⥲ྜⓗホ౯ࡢ
ᖹᆒ್ࢆᶆ‽໬ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 5 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࢱ࢖
ࣉ Aࡢᵝ࡟㜵⅏ⓗ࡞ᩚഛࢆᢲࡋฟࡋࡓᩚഛࢱ࢖ࣉ
ࡸࠊࢱ࢖ࣉ Bࡢᵝ࡟ፗᴦ஺ὶ㠃࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ㧗࠸
ホ౯ࢆᚓࡽࢀࡿࢱ࢖ࣉࡣࠊ⥲ྜⓗホ౯࡛㧗࠸ホ౯
ࢆᚓࡽࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࢱ࢖ࣉ Cࡢᵝ࡟ࠊయ㦂Ꮫ⩦ᛶࡢ㧗ࡃፗᴦ஺ὶࡢຠᯝࡶ㧗࠸௻⏬᱌ࡀ⥲ྜ
ⓗホ౯࡜ࡋ࡚ࡢ㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ

ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ኉⏕࢜࢔ࢩࢫ࣮࢞ࢹࣥ CH࡟࠾ࡅࡿፗᴦ஺ὶᛶ࡜య㦂ⓗᏛ⩦ᛶࡢ 2㠃ᛶ
ࢆࡶࡗࡓホ౯ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡀ㧗࠸㐺ྜᗘ᳨࡛ドࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ࣭ศᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ձࠕፗᴦ஺ὶᛶࠖࡢホ౯ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏊ౪ྥࡅࡢᗈሙ࡛ࡶ኱ேࡸ㧗㱋⪅࡟฼⏝ࡉࢀᆅᇦ஺ὶ࣭ፗᴦࡢ
ሙ࡜࡞ࡿ௻⏬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋղࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖࡢホ౯ࢆᚓࡿ࡟ࡣࠊ௻⏬ࡀᏛ⩦ᶵ఍ࡸ㈗㔜࡞⤒㦂ࡢᶵ఍ࢆᥦ
౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ㜵⅏ຊྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡶ㸪య㦂Ꮫ⩦ᛶ࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡞ຠᯝࢆᣢࡘࠋճ௻⏬᱌
ࡢయ㦂Ꮫ⩦ᛶࡀྥୖࡍࡿ࡜ࠊፗᴦ஺ὶຠᯝࡢྥୖࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋմWS ௻⏬ࡢෆᐜࡀࠕయ㦂Ꮫ⩦ᛶࠖࠕፗᴦ
஺ὶᛶࠖࡢホ౯ࢆ୧❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⥲ྜⓗホ౯ࢆ㧗ࡵࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋյ௨ୖࡼࡾ WSࡢ௻⏬ෆᐜࡀ㜵⅏
ຊࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊయ㦂Ꮫ⩦ᛶࢆ㏻ࡋ࡚ፗᴦ஺ὶᛶࢆྥୖࡋࠊWS ࡢ⥲ྜⓗホ౯ࡢྛഃ㠃
ࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࢆᣢࡘࠋն࡞࠾ࠊࠕ♫఍ⓗホ౯ࠖ࡜ࠕ㐠Ⴀཧຍពḧࠖ࡟ࡣᙉ࠸㛵ಀᛶࡀ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࢆ୧❧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ CHࡢWSࢆ௻⏬ࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢ▱ぢࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟༶ࡋ࡚ᴫᣓࡍࢀࡤࠊCH ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㜵⅏
WS ࡞࡝㜵⅏ⓗά⏝ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡣࠊά⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗホ౯ࡢྛഃ㠃ࢆᢲࡋୖࡆࡿࠕయ㦂Ꮫ⩦ຠᯝࠖ
ࡢྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࠕయ㦂Ꮫ⩦ຠᯝࠖࢆ๓㠃࡟ᢲࡋฟࡋࡓ㜵⅏௻⏬࡜ࡍࡿ࡞࡝
᮲௳ḟ➨࡛ࡣࠊᗈሙࡢ᪥ᖖⓗ࡞ά⏝ἲ࡜ࡋ࡚ࡶ㜵⅏ⓗά⏝ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟㏄࠼ධࢀࡽࢀᚓࡿࠊ࡜࠸࠺ᒎᮃࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣ᪥ᖖⓗ࡞฼⏝ࢆάᛶ໬ࡋ࡞ࡀࡽ㠀ᖖ᫬࡟ᑐࡍࡿഛ࠼࡜࡞ࡿࡼ࠺ලయⓗ࡞ WS ࢆ⪃᱌ࡋࠊ
ࡑࡢయ㦂ࡀཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㝿࡟࠸࠿࡞ࡿຠᯝࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛
ᚓࡽࢀࡓᒎᮃࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ὀ㔘 
ὀ 1㸧GFIࠊAGFIࡣ࡜ࡶ࡟ 0.9௨ୖ࡛༑ศ࡞ㄝ᫂ຊࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋRMSEAࡣ 0.05ᮍ‶࡛᭱Ⰻࠊ0.05௨
ୖ 0.1ᮍ‶࡛ࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥࢆ♧ࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ 2㸧ࣔࢹࣝᅗ࡟ࡣኚᩘ㛫ྠኈ࡛┤᥋ᙳ㡪ࢆ⾲ࡍ┤᥋ຠᯝ࡜࿧ࡪࠋ௚ࡢኚᩘࢆ௓ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ⾲ࡍຠᯝࢆ㛫᥋
ຠᯝ࡜࿧ࡧࠊኚᩘ㛫࡛ぢࡽࢀࡿຠᯝࡢྜィࢆ⥲ྜຠᯝ࡜࿧ࡪࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧Ỉ㇂ྍ༡Ꮚ㸸㜵⅏ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡳࡓࡕࡧࡗࡇࡦࢁࡤࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳࡟ࡼࡿศ㢮࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊṔྐ㒔ᕷ㜵⅏
ㄽᩥ㞟 vol.4ࠊp.333-338ࠊ2010 
2㸧ᐿ᪉⳹Ꮚ㸸ᑠつᶍ㜵⅏ᗈሙ࡬ࡢ⟶⌮ཧຍពḧ࡜㏆㞄ఫẸࡢព㆑࠾ࡼࡧᒓᛶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊṔྐ
㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 vol.5ࠊp.23-28ࠊ2011 
3) ᑠ௦♸㍤㸸ி㒔ᕷࠕࡕࡧࡗࡇࡦࢁࡤࠖࡢᑠつᶍ㜵⅏ᗈሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ἲ࡟ᑐࡍࡿホ౯ᵓ㐀ࡢ◊✲ Ṕྐ㒔
ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 vol.6ࠊp.245-250ࠊ2012 
4㸧ሯ⏣ఙஓ㸸ఫẸព㆑࠿ࡽᤊ࠼ࡓᑠබᅬࡢホ౯ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࠊ㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟37ࠊp.907-912ࠊ2002 
5㸧⸨ᒃⰋኵ㸸ᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⾤༊බᅬ࡟ᑐࡍࡿఫẸព㆑ࡢศᯒࠊࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ࠊp. 833-836ࠊ 2005 
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